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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (30)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Donderdag 17e December. - 
VIERENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden begint de tiende week der bezetting. 
Verscheidene vliegtuigen der bondgenoten vliegen rond 10 ure over 
de stad; er wordt hevig op geschoten, doch vruchteloos. 
Gansch de dag door werden, bij geheele trams gelijk, gekwetsten 
binnengebracht. Ruim 200 kwamen te voet aan. Er zijn zoodanig veel 
gekwetsten dat ze tot in de gangen van het Hótel des Thermes 
liggen... Ook het hospitaal is eivol, alsmede de ambulancie 
Stracké. 
Rond 2 1/4 ure, groote opschudding onder de duitschers : de 
duitsche vlag wordt geheschen aan het Hótel de la Couronne, een 
stuk papier wordt op een der vensters geplakt, waarop te lezen 
staat : "Die Russen auf ganzen front entscheiden geschlagen. In 
Berlin laten s.mtlich Glocken". (De Russen op gansch het front 
bepaald verslegen. Te Berlijn luiden al de klokken). Hetzelfde is 
met krijt op al de tramrijtuigen geschreven. 
't Meerendeel der soldaten gelooven niets van dit nieuws; enkelen 
nochtans, hechten er geloof aan en ledigen menige flesch op het 
"bald fertig wesen der Krieg !" 
Wat onze bevolking betreft, zij is door dit droevig nieuws gansch 
tenedergedrukt. 
Rond 5 1/2 ure wordt een ander krijgsbericht uitgeplakt "Die 
Russen auf ganzen Front in Rckzge. In Berlin laten alle 
Glocken". (De Russen op gansch het front in terugtocht. Te Berlijn 
luiden al de klokken). Dit is reeds heel anders; wie weet is het 
geene kolosale pocherij ? 
* * * 
Op de markt deze morgen tamelijk veel groensel- en boterboerinnen. 
De prijs der groensels blijft nagenoeg dezelfde als verleden week, 
doch de boter is schier totaal opgekocht geworden. Die zoo 
gelukkig waren een stuk boter aan de boerinnen te koopen, mocht ze 
3.80 tot 4 f. de kg. betalen. 
Reeds drie dagen lang wordt geen concert meer gegeven. 
Heden kwamen alhier, per tram, 640 zakken bloem, samen 39.680 
kilos wegend, uit Sluis toe. Die bloem werd gestuurd door schepen 
DEVRIESE. 
* * * 
Heden morgen werd in de verschillende bureelen van aangifte de 
uitdeeling der zoogenaamde broodkaarten voortgezet. De toeloop was 
minder dan gister en alles doet veronderstellen dat het morgen zal 
gedaan zijn. 
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Aan de Oostendsche bakkers werd heden volgende brief gestuurd : 
COMITEIT VAN ONDERSTAND 
voor de Noodlijdenden. 
Oostende, den 17 December 1914. 
Mijnheer, 
In zijne vergadering van Woensdag 16 December, heeft het 
Comiteit van Onderstand voor noodlijdende besloten dat de 
voorheen gebruikte broodkaarten niet meer geldig zijn. 
Om geldig te zijn moeten de geheele broodkaarten, alsmede 
ook de halve broodkaarten aan de twee zijden een der 
volgende stempels dragen: 
1 0 A. Camerlynck 
2' Help U Zelf 
3' A.B.C. 
4' G. Lefèvre 
5' Noordstar, Veldstraat, 31 
6' Weldadigheid 
7' Van Dycke 
Van heden af, Vrijdag 17 December, zijn de nieuwe kaarten 
geldig. 
Een groot brood moet 1 kg. en een klein brood 1/2 kg. 
wegen. Een streng toezicht zal gehouden worden. 
De oude broodkaarten moeten heden namiddag of ten laatste 
morgen voormiddag, Vrijdag, in het politiebureel van den 
Heer Commissaris Dubois ingebracht worden. Na Vrijdag 
zullen zij niet meer voor de betaling mogen in rekening 
gebracht worden. 
De nieuwe kaarten moeten iederen Zondag voormiddag van 11 
tot 12 duitsch uur in het Atheneum ingebracht worden. 
Zij moeten gescheiden in 7 soorten, overeenkomstig de 7 
verschillende stempels, in pakjes van 50 gebonden en zeer 
nauwkeurg geteld worden. 
De Secretaris 
	
De dd. Voorzitter 
DEMAECKER 
	
A. CAMERLYNCK 
Ingevolge de voorschriften van het Onderstandskomiteit worden 
heden in de verscheidene onderstandbureelen (Volksbond, enz.) aan 
de noodlijdenden broodkaarten afgeleverd. De verdeeling geschiedt 
als volgt : 
Getal 
personen 
1 
2 
Kaarten 
geheele halve 
2 
5 
3 2 3 
4 5 
5 5 2 
6 5 5 
7 7 3 
8 10 
9 10 2 
10 of meer 10 5 
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Een geheele kaart geeft recht aan een kilogram brood, een halve 
kaart aan 500 grammen brood. 
De ondersteunden zullen slechts Dinsdag toekomende nieuwe 
broodkaarten bekomen; zij kunnen echter met de heden verkregen 
kaarten hun rantsoen brood bekomen. 
* * * 
ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD 
Deze namiddag om 3 ure, greep eene geheime zitting van onzen 
Gemeenteraad plaats, die ruim 2 1/2 uren duurde. Ziehier wat er 
door de 14 nog te Oostende gebleven raadsleden beslist werd. 
Jaarwedden der Staatsagenten 
Het voorschieten door de Stad, aan de Staatsagenten (bedienden en 
werklieden) van hunne jaarwedden en loonen, zal volgenderwijze 
geschieden : de Staatsagenten die meer dan 400 fr. maandwedde 
hebben, zullen de helft dezer wedde als voorschot ontvangen; 
degene die van 201 tot 400 fr. winnen zullen 2/3 bekomen; aan 
degene die van 101 tot 200 fr. maandgeld hebben, worden de 3/4 
uitbetaald; en degene die min dan 101 fr. verdienen, krijgen hunne 
volledige wedde of loon. 
Leening aan Breedene  
Het tweede punt loopt over eene leening van 25.000 fr. in 
oostendsche kasbons aan de gemeente Breedene te doen - zulks aan 
dezelfde voorwaarden als de leening door de stad toegekend aan de 
gemeente Middelkerke. 
Soep aan de noodlijdenden 
Het voorstel in de gemeenteraadszitting van Dinsdag 8 December 
gedaan door M. ELLEBOUDT en strekkend tot het verleenen eener 
stedelijke toelage aan het Onderstandskomiteit ten einde het toe 
te laten soep te verschaffen aan de noodlijdenden wordt langdurig 
besproken. Er wordt besloten dat de stad toelagen verleenen zal 
aan het Onderstandskomiteit om de kosten te helpen bestrijden van 
het uitdeelen van soep aan de noodlijdenden in de lokalen van den 
"Volksbond", "Help U zelf", "Weldadigheidsbureel" en "Noordstar", 
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat eenieder tot die uitdeeling 
zal toegelaten worden. 
Het Onderstandskomiteit zal zelve de uitdeeling niet moeten doen; 
het zal genoegzaam zijn dat gezegd Komiteit de noodige koetrol 
houde. 
Terloops der bespreking door dit punt aangelokt, deed M. LAMS 
(lib.) zijn beklag dat het maximum brooden door een huisgezin per 
week te bekomen, 15 brooden was. Zulks gaf aanleiding tot de 
volgende bespreking : 
M. DE COCK - Wie zegt dat ? 
M. LAMS - Hier zie ! (Hij geeft M. De Cock de omzendbrief over, 
door het Onderstandskomiteit naar de bakkers gestuurd). 
M. DE COCK - (ziet nauwkeurig bedoelde omzendbrief na, steekt hem 
in zijn zak...en) - Wij kennen dat niet. Het is geteekend M. 
CAMERLYNCK. Dat is de heer Deken. 
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M. VERDEYEN, dd. schepen - Die brief moest onderteekend worden 
door den heer schepen VERHAEGHE, voorzitter van het 
Onderstandskomiteit. 
M. ELLEBOUDT - Ik zal de punten op de i's zetten. Het moet gezegd 
worden dat de Z.E.H. Deken met geene eeretitels gediend is. 
Schepen DEVRIESE, voorzitter van het Onderstandskomiteit de stad 
sedert weken verlaten hebbende, kwam Z.E.H. CAMERLYNCK ten 
stadhuize vragen wat er moest gedaan worden : de Kommandantur 
kende de namen der leden deelmakende van het Onderstandskomiteit. 
Moest men, zoo zei hij, de duitschers thans nieuwe namen opgeven, 
verwikkelingen zouden kunnen ontstaan en de Kommandantur zou ons 
inlichtingen kunnen vragen. 
M. LIEBAERT, burg. - Ziedaar de volle waarheid. 
M. VERDEYEN - Het is het oogenblik niet de grond der 
bekommernissen van M. CARMERLYNCK te doordringen (1). 
Dit punt kan later besproken worden. Intusschen moeten wij hulde 
brengen aan den iever en de zelfopoffering van M. CAMERLYNCK. 
M. VERHAEGHE, schepen - Ik zetel in het Onderstandskomiteit seder 
het vertrek van schepen DEVRIESE. De verschillige politieke 
partijen zijn in dit Komiteit vertegenwoordigd, en de verschillige 
leden kunnen malkaar genoeg bewaken opdat er geene politiek zou 
gemaakt worden. Dit Komiteit vergadert soms 3 maal per week en ik 
moet vlakaf bekennen dat tot hiertoe geen woord politiek geuit 
werd. Alleenlijk wordt er gewerkt tot hulp van den evenmensch. Ik 
moet terloops hulde brengen aan de zelfopoffering van M. 
CAMERLYNCK. 
M. LIEBAERT - Inderdaad, 't is hij die alles opgezocht heeft op 
den buiten en gezorgd heeft voor de bevoorrading der stad. Ik 
breng eene openbare hulde aan zulke medewerking - en dit is mijne 
politiek. 
Goedkoope Restaurant 
De Vereeniging der Hoteliers, vertegenwoordigd door MM. GILLISSEN, 
DECLERCK enz is zinnens in den Helder, Van Iseghemlaan een soort 
van Goedkoopen Restaurant in te richten, waar eenieder mits den 
prijs van 35 centiemen per hoofd, van 12 tot 2 ure (d.t.) een 
noenmaal bestaande uit soep, vleesch, aardappelen en groenten, zal 
kunnen bekomen. 
De stad zal kosteloos de noodige kolen en elektriciteit leveren. 
Duitsche rekwisities  
De duitschers eischen tegen 24 December 200.000 sargiën, 1.800 
matrassen en 100 duizend flesschen wijn op. 
Het Schepencollege zal protesteeren tegen die overdreven eischen, 
bijzonderlijk voor wat aangaat de te leveren sargiën en matrassen. 
(1) M. VERDEYEN vindt graten in hetgene de Z.E.H. Deken doet, 
misschien wel politieke graten. Simpele duif ! Aannemende dat 
iemand, in de huidige omstandigheden met liefdadigheid te doen, 
politieker wijze gesproken, zijne partij nut zou aanbrengen waarom 
deden onze regeerders, Burgemeester en Schepenen, zij die betaald 
worden, niet wat de Z.E.H. Deken kosteloos deed., n.l. te voet, 
gelijk verleden Zondag de buitendorpen afloopen om graan te kopen. 
Wist M. VERDEYEN dan niet dat op de 250 tot 275.000 fr., 
samengegaard door het Onderstandskomiteit, de Z.E.H. Deken, uit 
eigen initiatief en dank zij zijne persoonlijke tusschenkomst en 
invloed meer dan 140.000 fr samenbracht. 
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Immers, bij duizende matrassen en sargiën werden reeds uit de 
hotels gehaald, en er dient aangemerkt te worden dat, daar al de 
hotels maar gedurende de zomermaanden open zijn, er slechts eene 
sargie per bed te vinden is. In alle geval, de stad zal 24 
Staatsagenten aanstellen om in de door hunne inwoners verlaten 
huizen onderzoek te doen. Zoodoende zal men een zeker getal 
sargiën kunnen samenbrengen, en zal de Kommandantur misschien 
tevreden zijn. 
De duitsche tijd 
De Kommandantur heeft vernomen dat niettegenstaande herhaalde 
waarschuwingen vele personen nog het Belgisch uur bezigen. De 
duitschers zullen daarover een onderzoek instellen en degene die 
nog het Belgische uur bezigen, zullen streng gestraft worden. 
Het bombardement der stad 
De Kommandantur heeft het Gemeentebestuur verwittigd dat, in geval 
van bombardeering der stad, de heeren Burgemeester, Schepenen en 
Raadsleden zich seffens naar het stadhuis moeten begeven en in de 
Raadszaal vergaderen. De policieagenten moeten hunne verschillige 
bureelen vervoegen en de vrederechter moet zetelen in het 
Vredegerecht. 
De zitting van den Gemeenteraad wordt om 5 1/2 ure geheven. 
Terwijl onze honorabelen vergaderden, donderde het kanon in de 
verte, in de richting van Middelkerke. 
In het hospitaal werden zooveel gekwetsten binnengebracht dat men 
ze in de gangen, en zelfs in de kapel, moest neerleggen. In het 
Burgerlijk Hospitaal is er plaats voor 190 zieken; heden namiddag 
lagen er 90 zieke burgers en 175 gekwetste duitschers ! Waar moet 
zulks naar toe , 
De duitsche overheid dacht een oogenblik het O.L.V. College te 
doen ontruimen : daar huizen, immers, de kinderen van het 
Sanatorium van Dr. DELCROIX. Dank aan de tusschenkomst van zekere 
personen, werd zulks verhinderd. De "sauerkrautfresser" sloegen 
dan de oogen op het gesticht van de Zusterkens der Armen, in de 
Christinestraat. Het gerucht liep reeds dat de meer dan 250 
ouderlingen, daar geherbergd, het gesticht moesten verlaten. 
Gelukkig werd ook die maatregel ingetrokken. 
Vandaag, geen concert. 
* * * 
Het Onderstandskomiteit voor noodlijdenden stuurde aan de bakkers 
en aan de verschillige bureelen, die zich gelasten met het 
verstrekken van hulp, een omzendbrief de verdeeling der 
broodkaarten aan de noodlijdenden regelend. 
(wordt vervolgd) 
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